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Текст анотації українською мовою, до 5 рядків (для громадян України). 
 
Текст  аннотации на русском языке, до 5 строк. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В журнале публикуются результаты исследова-
ний и обзоры в области электрических машин и аппа-
ратов, сильных магнитных полей и теоретической 
электротехники, не публиковавшиеся ранее, методи-
ческие материалы по направлениям подготовки 
"Электротехника" и "Электромеханика", а также ин-
формационные материалы по профилю журнала. 
Пакет документов направляемый в редакцию 
должен содержать: 
1) в печатном варианте: 
— статья либо информационный материал (1 экз.) 
выполненный на листах бумаги формата А4 плотно-
стью 80 - 90 г/м2, отпечатанный на лазерном принтере 
с разрешающей способностью не менее 300 dpi; 
— акт экспертизы с печатью (для граждан Украины). 
Официальное письмо с просьбой опубликовать статью 
(для граждан зарубежных стран); 
— рецензия (подписывается доктором наук и заверя-
ется печатью); 
— копия документа об оплате за публикацию. 
2) в электронном варианте: 
— статья либо информационный материал выполне-
ный по данным требованиям (без колонтитулов и ну-
мерации страниц); 
— аннотация на английском языке (авторы, название 
статьи, аннотация, ключевые слова); 
— сведения об авторах (фамилия, имя, отчество пол-
ностью). 
Аннотация и сведения об авторах выполняются в 
виде отдельного документа Microsoft Word с произ-
вольным форматированием. 
Оригинал статьи либо информационных мате-
риалов готовится только с использованием редактора 
Microsoft Word на одном из трех языков: украинском, 
русском, английском. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Все разделы документа должны содержать поля: 
слева, справа, сверху – по 20 мм, снизу – 25 мм. Запол-
нение последнего листа должно быть не менее 80%. 
Заголовок статьи содержит: 
— код УДК; 
— название статьи (Times New Roman 12pt, жирный, 
размещение по центру, заглавные буквы, не допуска-
ются переносы); 
— список авторов, ученая степень (при необходимо-
сти звание и должность), название организации, поч-
товый адрес, контактные телефоны (факс, E-mail). 
Для авторов различных организаций список приво-
дится по данной выше форме; 
— аннотации статьи на украинском (обязательно 
только для граждан Украины) и русском языках, объ-
емом до 5 строк каждая, оформляются шрифтом 
Times New Roman 9 pt, жирный, курсив. 
Между элементами заголовка статьи делается 
интервал в одну строку 10 pt. 
 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 
Текст размещается в двух колонках, расстояние 
между которыми 5 мм. Абзацные отступы (красная 
строка) – 7,5 мм. Текст набирается шрифтом Times New 
Roman 10 pt с одиночным межстрочным интервалом. 
Допускается разделение текста на разделы. Название 
раздела оформляется заглавными буквами и центриру-
ется, нумерация – не обязательна (разделы ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ЛИТЕРАТУРА, если такие имеются, 
не нумеруются). Перед названием раздела вставляется 
одна пустая строка. 
Рисунки и широкие таблицы допускается разме-
щать в одну колонку. Название выполняется шриф-
том размером 9 pt. Допускается использование рисун-
ков и таблиц без названия: Рис. 1, Таблица 1. 
Таблица 1 
Размеры полей текста статьи 
Поле слева 20 мм 
Поле справа 20 мм 
Поле сверху 20 мм 
Поле снизу 25 мм 
 
Рисунки распологаются в отдельных абзацах, с 
выравниванием по центру и оформляются как отдель-
ные объекты, выполненые в редакторе рисунков Mi-
crosoft Word или всталенные в текст статьи в формате 
bmp или jpg. 
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Расположение рисунка поверх текста и при-
менение альбомной ориентации бумаги не допус-
кается. 
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Рис.1. Функциональная схема устройства 
 
Математические формулы создаются в виде от-
дельных объектов только в редакторе формул Micro-
soft Equation, располагаются по центру и нумеруются в 
пределах статьи, номер прижат к правой стороне ко-
лонки. За формулой должен следовать знак препина-
ния, а если формула содержит пояснения, то они долж-
ны начинаться с нового абзаца со слова "где" без от-
ступа 
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 Настройки редактора формул для меню "Размер" 
и "Стиль" символов представлены ниже: 
 
 
 
Кириллические символы в формулах должны 
быть выполнены в стиле "Текст". 
Во избежание различного рода наложений сим-
волов в формулах не рекомендуется применять сим-
вол деления /, букву l , а также изменять размер объ-
екта формулы. Кроме того необходимо использовать 
символ умножения в виде точки. 
Большие выражения и уравнения необходимо 
записывать в несколько строк 
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Символы в формулах и в тексте статьи должны 
иметь одинаковые начертания. 
 
Перечень используемой литературы размещается 
в конце текста. Размер шрифта - 9pt. После отступа 
одной пустой строки (10pt) от основного текста по 
центру колонки помещается слово ЛИТЕРАТУРА. 
Нумерация источников – в порядке ссылок по тексту 
либо в алфавитном порядке, номер помещается в 
квадратных скобках с выступом.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Если Вы делаете ссылку на формулы, рисунки, 
таблицы или литературу, необходимо использовать 
следующие обозначения: (1), (1) и (2), (1) – (4); рис. 1, 
рис. 1,а,  рис. 1 и 2; табл. 1, табл. 1 и 2; [1], [1 – 3, 5]. 
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 В конце статьи, через интервал в 1-2 строки раз-
мера 10pt, на языке оригинала указывают дату посту-
пления статьи в редакцию журнала (размер 9pt, кур-
сив, расположение по правому краю). Например: 
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